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PElROLfUM PRODUCTS CONSUMER PRICES • WITHOUT TAXES AND DUTIES 
PRIX * DES PRODUITS PETROLJERS A LA CONSOMMATION {HORS OROrlS ET TAXr5) 
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SPOT OIL PRODUCTS PRICES - PRIX 'SPOT, DES PRODUITS PETROUERS {Plott's Oilgram) 
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Niveaux indic&tifs hebdomadaires des prix hors t&xes Al& consonmation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 03.04.89 
En monnaie na.tionales 
In national currencies 
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lssence super Essence no:rmale 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1000 L 1000 L 
(1) (1) 
10.424 9.624 
1.925 1.930 + 
449 4U • 
31.906 27.206 
26.637 23.227 
1.360 1.390 
174,07 166,87 
316.860 2'74.840 
9.680 9.72111 * 
586 593 = 
37 .WIii 36.179 
140,38 130,84 
Kssence super Essence normal.a 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1000 L 1000 L 
(1) (1) 
263,57 243,34 
261,67 262,35 
237,69 217 ,58 
199,65 170,24 
226,54 197,54 
213,42 218,12 
245,79 255,63 
22.8,66 198,33 
244,75 245,76 
275,09 278,38 
242,67 232,22 
235,93 219,90 
231,82 220,09 
I 
Essence super Essence nol'lll&le 
Premium Gasoline Regul&r gasoline 
1000 L 1000 L (1) (1) 
239,27 220,90 
237,55 238,17 
215,78 197,52 
181,24 154,54 
21115,66 179,33 
195,74 198,01 
223,14 213,91 
207,58 180,05 
222,19 223,11 
249,73 252,71 
220,30 210,81 
214,16 199,61 
210,45 199,80 
Ga.soil moteur Ga.soil chaufl'age Fuel Residue! B'l'S 
Automotive gasoil Ilea.ting gasoil Residual 1'.0. :USC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
8.582 6.615 4.499 
1.830 1.545 .980 X 
407 320 200 
25.884 25.884 15.438 
25.070 19.471 11.121 
1.310 1.281 680 
188,60 123,07 80,70 
280.570 222.935 130.520 
7.840 7.310 4.362 
462 411 2:18 X 
55.2.29 - 18.161 
134,78 98,57 54,40 
Gasoil moteur Ga.soil chauttage luel Residue! B'l'S 
Auto110tive gas.oil Bea.ting gasoil Residual 1'.0. HSC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) ( 3) 
216,99 167,26 113,75 
248,76 210,02 133,22 
215,46 169,40 105,88 
161,97 161,97 96,60 
213,22 165,60 94,58 
21115,57 201,02 106,71 
2.66,31 173,78 113,95 
202,47 160,88 94,19 
198,23 184,83 110,29 
216,88 192,94 130,50 
226,12 - 116,57 
226,52 165,66 91.,43 
212,46 178,46 101,34 
I 232129 I 
I I I 
Gasoil aoteur Gasoil chau:N'age Fuel Residue! lll'S 
Auto110tive gasoil Heating gasoil Residual :r.o. RSC 
1000 L .1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
196,99 151,84 103,2:1 
225,83 190,66 120,95 
195,59 155,78 96,12 
147,03 147,03 Wl,70 
195,56 150,33 85,86 
186,62 182,49 96,87 
241,77 157,76 103,45 
183,80 146,05 85,50 
179,95 167,79 100,12 
196,89 175,15 118,47 
205,27 
- 105,82 
205,62 150,38 82,99 
192,87 162,01 91,99 
TAXES APPLIED TO MOTOR GASOLINES (in natio~al currencies/1000 L). 
--- _._,._ _,_-..... -~--
( 31 March 1989) 
SUPER EURO EURO-UNLEADED ORDINAIRE UNLEADED ESSENCE SUPER ESSENCE NORMALE 
98 95 92 PLOMBEE PLOMBEE 
BELGIQUE - 11.000 11.000 12. OOO 12.000 
ALLEMAGNE 570 570 570 650 650 
DANEMARK - 3.330 3.330 3.700 3.515 (mixte 96 Oct.) 
ESPAGNE - 37.000 - 37.000 37.000 
GRECE - + + 24.711 25 .. 735 
FRANCE - 3.055,30 - 3.055,30 2.907,80 
IRLANDE - 286,70 - 303,50 303,50 
IT ALIE - 826.000 - 826.000 826.000 
LUXEMBOURG - 8.960 - 9.960 -(TVA 6t) 
PAYS-BAS - '790,70 - 8~·8,40 -
PORTUGAL - 3.525 - 3.525 3.431 
ROYAUME-UNI - 177, 20 - 212, 20 212, 20 I I 
- products not marketed 
+ information not available. 
I 
I 
(1) Prix A la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livraison de 2.000 i 5.000 litres. Pour l'Irlande livr&ison s•etendant au secteur 1ndustr1el. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Irela.nd this size of delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livraison inf6rieure l 2.000 tonnes par mois ou tnf6rieure A 24.000 tonnes pa.r a.n. 
(4) 
Prix tranco consommateurs. Pour l'lrlande livraison de 500 i 1.000 tonnes par mois. 
Prices for of'ftakes of less then 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Delivered. Consumer Prices. :ror Ireland deliveries are in the range ot 500 to 1,000 tons per month. 
La moyenne en S/tm risulte d 1une pom6ration des qU&ntiUs oonsoal§es de cb&que prod.uit concern6 au oours 
de la riode 1987. 
The result in S mt of weighting the prices of the products concerned. by the quantities consumed. during the 
year 1967. 
I , 
Le 1lletin publie cbaque semaine les prix communiques pa.r les Etats membres, comma et.ant les plus trliquemment pratiqll6s, 
pour une cat6gorie de conS0111111.teurs bien sp6citique definie ci-d.essus. 
Des omparaisons de prix entre Eta.ts membres ainsi qua leur 6volution doivent 8tre faites avec una certa.ine prudence et 
sont d'une validit6 limit6e en ra.ison, non seuleaent des fluctuations des t&ux de change, aais 6galement des dif'f6rences clans 
les p6cif1ca.tions de qualit6 des produits, des 116tbodes de distribution, des structures de marcb6 propres A chaque Et&t membre 
et~ la mesure ou les cat6gories ripertoriees sont representatives de !'ensemble des ventes pour un produit donn6. Una 
description d6ta.ill6e de la m6thodologie utilis6e sera. jointe en annexe du bulletin pa.r&issant au d6but de cbaque trillestre. 
'lbe~lletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered for the specific categories 
of le listed above. 
Com isons between prices a.nd price trends in different countries require e&re. They are of limited validity, not only 
beca se of fluctuations in exchange rate, hlt also because of differences in product quality, in -.rketing practices, in 
ma.rk+t structure, and in the extent to which the stand&rd categories of sales are representative ot total national sales ot 
a girn product. A description of the methodology followed is appended. to the bulletin at the beginning of each quarter. 
i 
Tuux de change au: 
El~cba.nge ra.te at: 
1 dollar= 
1 IEcu 
03.04.1989 
59,5500 1'B - 7,3565 CID - 1,8890 Ill - 159,811E - 117,58 PES - 6,3725 lT - 0,7082 £ IRL -
1. 385, 75 Lilm3 - 2, 1302 l'L - 155, 797 ESC - 0, 5950 UK£ 
43,5666 1'B - 8,10361 CD - 2,08084 JI( - 176,040 DR - 129,521 ffE - 7,01968 lT - 0,780085 £ IRL -
1.526,48 Lilm:, - 2,34654 FL - 171,619 m:IC - 0,655494 UK£ 
CqOt CA:r d'approvistonnement en brut de la Comnunaut6 
c1r cost of Community crude o.il supplies 
Prix 
Price 
16,02 S/bbl 
Mois JANVIm. 1989 
Month JANUARY 1989 
! 
i 
Tous 1rensei8Jtements concernant l'abonnement au bulletin p6trolier peuvent etre obtenus en t616phonant au no. 
All ~nformation concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)2.35.35.75 
(02)235.35.75. 
Le ~lletin publie: 
! 
The 1flletin publishes: 
i 
cbaque semaine les prix hors droits et taxes I\ l.& cons~tion en monna.ies nationalas, dollars et ecus 
le coot CAJ' mensuel colllllllna.ut&ire (d.onn6es les plus ricentes). 
chaque mois les prix de vente aux conS01111&teurs pratiqu6s au 15 de chaque mois en mannaies nationa 
dollars et ltcus. 
cbague trimestre le coOt CAI' trimestriel pour cbaque Etat membre. (s6rie historique) 
each week consumer prices without duties and ta.xes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly CU' cost for the Comnunity (most recent avail.able data). 
each 11<>nth the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly Clf cost for each Member state (historical series). 
* 
Prix concernant !'essence sans plomb. 
Prices quoted refer to unleaded gasoline. 
+ essence mixte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
X ~is. EURO sans plomb (95 RON) 
EURO unleaded (95RON) 
